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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian dengan menggunakan metode Ground Penetrating Radar (GPR) untuk mendeteksi perlapisan sedimen
bawah permukaan area persawahan di Desa Lamgeu Eu, Aceh Besar. Area persawahan ini memiliki bentuk yang cukup unik, yang
melengkung berbentuk seperti tapal kuda, yang didalam ilmu geologi disebut sebagai oxbow lake. Pengukuran di daerah penelitian
dilakukan dengan membuat lintasan yang memotong area persawahan secara radial, yakni sebanyak 6 lintasan. Kemudian alat GPR
ditarik di sepanjang lintasan untuk mendapatkan gambaran reflektor dari gelombang yang di pancarkan. Pada penelitian ini
digunakan antena berfrekuensi 80 MHz, yang memiliki kedalaman penetrasi 8-10 meter. Hasil pengolahan data interpretasi dan
reflektor dari gelombang radar menunjukkan bahwa pada kedalaman dangkal dijumpai pola lapisan sedimen yaitu pada kedalam 1-5
meter. Pola lapisan yang didapat mirip dengan pola lapisan sedimen sungai. Oleh karena itu diduga di area persawahan tersebut
merupakan bekas sungai mati (oxbow lake). 
A study using Ground Penetrating Radar method to determine sedimentary bedding, located at paddy fields in Lamgeu Eu village,
Aceh Besar has been done. This paddy fields have a auniqe curve shape like a horseshoe, which called oxbow lake in geology. This
study using only an antenna with frequency 80 MHz, that can penetrate until 8-10 meters. The measuremen were made in 6 lines
wich cross the horseshoe shape of the paddy field radially. The result show that reflectors of radar wave at swallow depth indicate
that the pattern of sedimentary bedding at the depth 1-5 meters. The pattern of layers similar to that of stream sediment layers
patten. This indicate that the paddy fields was a meander scars (oxbow lake) during quarter holosene.
